







 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai profil keloid pada 
pasien di RSUP Dr. M. Djamil Padang pada tahun 2016-2020, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pasien keloid paling banyak memiliki rentang usia 12-25 tahun atau kategori 
usia remaja. 
2. Pasien keloid paling banyak berjenis kelamin perempuan. 
3. Keloid pada pasien paling banyak berlokasi pada ekstremitas atas. 
4. Trauma adalah penyebab terbanyak keloid pada pasien. 
5. Pasien keloid paling banyak memiliki durasi keloid ≥ 1 tahun 
6. Pasien keloid paling banyak tidak memiliki riwayat keluarga dengan keloid. 
7. Pasien keloid paling banyak menggunakan modalitas terapi dengan injeksi 
steroid intralesi. 
6.2 Saran 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran sebagai 
berikut : 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor resiko keloid lainnya 
beserta hubungan antara faktor resiko tersebut. 
2. Perlu dilakukan penelitian mengenai gambaran keloid pada fasilitas kesehatan 
tingkat 1 dan klinik kecantikan karena data mengenai ini belum ada di Sumatra 
Barat. 
 
 
 
 
